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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de producción de 
textos en estudiantes del sexto grado de primaria, Callao, 2017. La investigación 
fue de enfoque descriptivo simple de tipo básica, con un diseño no experimental 
porque en la investigación no se realiza la manipulación deliberada de variables, 
ni el control de las mismas, más aún se observan los fenómenos de la realidad en 
su ambiente natural para después analizarlos de manera estadística tanto 
descriptivamente como de manera inferencial, con una población de 240 
estudiantes, la cual fue desarrollada con una muestra de 160 estudiantes, se 
empleó la técnica de la encuesta y como instrumento se aplicó el cuestionario, el  
cual,  permitió recoger información necesaria. Entre las conclusiones se puede 
señalar que en la planificación tienen el 36,25% que está en inicio, la 
textualización tenemos el 30 % que está en proceso y la revisión es de un 7,50% 
que está en el esperado nivel de producción de textos narrativos en los 























The present research had as objective to determine the level of production of texts 
in students of the sixth grade of primary, Callao, 2017. The research was of simple 
descriptive approach of basic type, with a non-experimental design because in the 
investigation the manipulation is not carried out Deliberate variables, nor the 
control of the same, the reality phenomena are observed in their natural 
environment and then analyzed statistically both descriptively and inferentially, 
with a population of 240 students, which was developed with a Sample of 160 
students, the technique of the survey was used and as an instrument the 
questionnaire was applied which allowed to gather necessary information. Among 
the conclusions can be noted that in the planning have 36.25 % that is in the 
beginning, the textualization we have 30 % that is in process and the revision is of 
7.50 % that is in the expected level of Production of narrative texts in the sixth 
grade students of the educational institution, Callao 2017 
